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ABSTRAKSI 
 
Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban 
manajemen kepada pihak-pihak luar perusahaan untuk pengambilan 
keputusan yang berhubungan dengan investasi. Oleh karena itu perlu 
diaudit oleh auditor yang memiliki kualitas hasil kerja yang baik, 
dimana kualitas ini dipengaruhi oleh akuntabilitas, pengetahuan, 
batasan waktu dan independensi. 
Akuntabilitas adalah dorongan yang membuat auditor 
berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan 
kepada lingkungannya. Pengetahuan yaitu tingkat pemahaman 
auditor terhadap sebuah pekerjaan baik konseptual maupun teoritis. 
Batasan waktu yaitu perkiraan alokasi waktu yang diperlukan auditor 
dalam melakukan audit. Independensi adalah sikap jujur, tidak 
memihak dalam memberikan pendapat sesuai dengan bukti yang ada. 
Dengan akuntabilitas, pengetahuan, batasan waktu dan independen 
akan membuat kualitas hasil kerja auditor menjadi semakin baik dan 
dapat dipercaya. 
 
Kata-kata kunci: akuntabilitas, pengetahuan, batasan waktu, 
independensi, kualitas hasil kerja auditor 
 
